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Climate-Smart Dairy Project
Hali ya hewa ni 
muhimu katika 
maisha ya viumbe 
hai (wanyama na 
mimea).
Hali ya hewa 
huthibiti 
usambazaji wa 
maji ya mvua.
Viumbe vyote 
vilivo hai duniani 
huhitaji maji kwa 
ajili ya kuishi.
Pia, binadamu 
huhitaji maji safi ya 
kunywa na kilimo.
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Climate-Smart Dairy Project
Hali ya hewa ni 
muhimu katika 
maisha ya viumbe 
hai (wanyama na 
mimea).
Hali ya hewa 
huthibiti 
usambazaji wa 
maji ya mvua.
Viumbe vyote 
vilivo hai duniani 
huhitaji maji kwa 
ajili ya kuishi.
Pia, binadamu 
huhitaji maji safi ya 
kunywa na kilimo.
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Climate-Smart Dairy Project
Hali ya hewa ni 
muhimu katika 
maisha ya viumbe 
hai (wanyama na 
mimea).
Hali ya hewa 
huthibiti 
usambazaji wa 
maji ya mvua.
Viumbe vyote 
vilivo hai duniani 
huhitaji maji kwa 
ajili ya kuishi.
Pia, binadamu 
huhitaji maji safi ya 
kunywa na kilimo.
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